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PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE: SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA Z 
PEDAGOGICZNEGO ORAZ PSYCHOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA 
 
W literaturze przedmiotu poświęconej czasowi wolnemu zazwyczaj mamy do 
czynienia z jego rozumieniem w kategoriach: zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
(A. Panek, J.A. Malinowski), turystyką i rekreacją (J.W. Cynarski), psychologią czasu wolnego 
(K. Migdał), zarządzaniem czasem wolnym (M. Zdaniewicz). W tym przypadku przedmiotem 
badań uczyniono przerwy międzylekcyjne. Antrakty pomiędzy zajęciami traktowane są jako 
element oddzielający zajęcia/przedmioty od siebie. W polskim szkolnictwie, szczególnie w 
szkole podstawowej, przerwy pomiędzy zajęciami trwają zazwyczaj od 5 do 20 min.  
Czas wolny to część egzystencji poza pracą różnego rodzaju rozumianą jako 
obowiązek [1]. W przypadku tego artykułu, obowiązkiem jest nauka szkolna a czasem 
wolnym - przerwy międzylekcyjne. Przerwy pomiędzy zajęciami są bardzo krótkie i trudno w 
tym przypadku mówić o typowym czasie wolnym, ponieważ to czasoprzestrzeń pomiędzy 
obowiązkowymi zajęciami na terenie szkoły. Niemniej jednak nawet w tak krótkim czasie 
życie uczniowskie tętni i wydarzają się różne rzeczy, ciekawe z punktu widzenia 
psychologicznego, pedagogicznego i socjologicznego.   
Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (PSSE) [2], które kontrolują szkoły i 
placówki oświatowe doradzają, aby w każdym dniu nauki szkolnej była jedna 20-minutowa 
przerwa, natomiast pozostałe o długości krótszej niż 10 minut. W przypadku, gdy w szkole 
nie ma 20-minutowej przerwy dopuszczalne są dwie przerwy po 15 minut. W podstawie 
programowej [6, s. 3] odnośnie pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej 
(edukacja wczesnoszkolna, kl. 1–3), zaleca się, by nie planować i nie przeprowadzać zajęć 
edukacyjnych w systemie 45-minutowym, rezygnując także z dzwonków. Oznacza to, że 
nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby ucznia (zainteresowanie daną tematyką lub znużenie 
przekazywanymi treściami), sam decyduje o przerwach. 
W Stanach Zjednoczonych natomiast mniej czasu na naukę poświęca się w domu, 
dlatego czasami są organizowane nawet godzinne przerwy między lekcjami na odrabianie 
pracy domowej, aby czas wolny po szkole uczniowie mogli spędzić z rodziną [7].  
Aktualność problematyki wynika z kilku jej przesłanek: 1) temat przerw 
międzylekcyjnych w literaturze przedmiotu podejmowany jest rzadko w stosunku do 
zagadnień czasu wolnego pozalekcyjnego czy poza pracą konieczną lub obowiązkową; 
2) przerwy między zajęciami to interesujący element wychowawczy i socjalizujący. Dzieci 
traktują ten czas wielorako, również na wzajemne poznawanie siebie, zacieśnianie relacji 
osobowych, zabawę; 3) mogą ocierać się o zjawisko facylitacji społecznej – pojęcia z dzie-
dziny psy-chologii społecznej. Obecność innych osób, mimo wywoływanego stresu i napięcia, 
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mobilizuje jednostki do działania; 4) przerwy to doskonały sposób obserwacji zachowań 
uczniów w grupie rówieśniczej, nawiązywania relacji, rozwiazywania sytuacji konfliktowych. 
Głównym celem badan było przybliżenie wykorzystania przerw międzylekcyjnych 
przez uczniów szkoły podstawowej. Do napisania tego artykułu posłużono się dwiema 
metodami. Według Okonia metoda badawcza to sposób badania prowadzony systematycznie 
w celu otrzymania zamierzonego wyniku [5]. Pierwszą metodą była obserwacja z użyciem 
techniki obserwacji niestandaryzowanej. Jest ona podporządkowana z góry ustalonemu 
celowi poznawczemu. Jest podstawową metodą gromadzenia informacji, polegającą na 
systematycznym i planowym rejestrowaniu zachowań w sposób możliwie adekwatny do 
istniejącego stanu rzeczy oraz ich interpretowaniu [3, s. 45–46]. Obserwacja w warunkach 
naturalnych [4] daje możliwość autentycznego wykorzystywania ich czasu wolnego oraz 
dostrzegania zachowań uczniów. Z kolei metoda dialogowa to próba wykorzystania 
swobodnie prowadzonej rozmowy w celach badawczych. Jest ona pozbawiona przewi-
dywanego z góry przebiegu. Przystępuje się do niej bez wcześniejszego przygotowania, a jej 
przebieg określa jedynie temat rozmowy. W badaniach posłużono się rozmową indywidualną 
i grupową, rozmową bezpośrednią i pośrednią oraz rozmową opartą na słuchaniu biernym i 
czynnym [3, s. 273]. 
Badania przeprowadzono w Zespole Szkół w Olszance. W szkole obecnie uczy się 
128 uczniów. Z zaobserwowanych zachowań uczniów podczas wizyty w szkole, na 
przerwach międzylekcyjnych oraz rozmów z uczniami wyłoniono następujące sposoby 
wykorzystywania przez nich przerw: 1) Zaspokajanie potrzeb fizjologicznych; 2) Spożywanie 
posiłków i przekąsek przyniesionych z domu lub/i korzystanie z obiadów szkolnych na 
stołówce; 3) Przemieszczanie się z klasy do klasy. Niektórzy uczniowie muszą się przemiesz-
czać na zajęcia z jednej klasy do drugiej, z danej pracowni do drugiej, do hali sportowej itp; 
4) Odrabianie prac domowych. Można tu wyróżnić uczniów, którzy zapomnieli odrobić 
zadanych prac i sami je uzupełniają lub ściągają. Jest też grupa osób, która celowo nie 
wywiązuje się z zadań domowych i odpisuje zadane prace od rówieśników. Tych, którzy z 
lenistwa nie odrabiają prac domowych nazywa się farciarzami; 5) Robienie ściąg. Dotyczy to 
w szczególności uczniów klas starszych; 6) Rozmowy z rówieśnikami. Wiele osób przerwy 
wykorzystuje na rozmowy, luźną wymianę zdań, żarty. Zazwyczaj swoje grupy tworzą 
dziewczyny a oddzielne chłopcy; 7) Wizyta w sklepiku szkolnym. Dużo osób spędza przerwy 
lekcyjne w kolejkach do sklepiku. Są to głównie młodsze dzieci kl. 1–3, które często po kilka 
razy stają w kolejce, zanim coś kupią; 8) Wspólne zabawy, zazwyczaj spontaniczne. 
U młodszych dzieci to podstawowa forma aktywności, zatem przerwy są wykorzystywane na 
wspólne gry i zabawy. Popular-nością cieszą się zabawy w tzw. ganianego, zarówno u 
chłopców, jak i u dziewczynek. Podczas sprzyjającej aury, dzieci chętnie przerwy spędzają na 
świeżym powietrzu; 9) Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, wyrażanie emocji, 
komentowanie tego, co się wydarzyło na zajęciach oraz wymiana kolekcjonowanych różnego 
rodzaju zasobów. Ta forma spędzania czasu wolnego najczęściej występuje po dłuższej 
przerwie w szkole np. po weeken-dzie, feriach, wakacjach. Uczniowie wymieniają się wtedy 
informacjami o tym co się wydar-zyło w ich życiu, z jakimi konsekwencjami się spotkali; 
10) Czas na integrację. Podczas takich przerw uczniowie bliżej się poznają, nawiązują nowe 
znajomości, przyjaźnie; 11) Odwiedzanie młodszego rodzeństwa. Uczniowie klas starszych 
często na przer-wach spotykają się z młodszym rodzeństwem z przedszkola czy klas 1–3. 
Starsze rodzeństwo przynosi czasami coś młodszemu, np. smakołyki, zeszyt czy pyta o 
samopoczucie; 12) Korzystanie z telefonów komórkowych, pisanie sms-ów, korzystanie z 
zasobów internetowych i portali społecznościowych; 13) Wizyta w bibliotece szkolnej. 
Uczniowie chodzą na przerwach do biblioteki wypożyczać lub oddawać książki. Z obserwacji 
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i rozmów z uczniami wynika, że bibliotekę częściej odwiedzają młodsze dzieci niż starsze, 
które oprócz polecanych pozycji, poszukują innych tytułów dla siebie.  
Sposoby korzystania z przerw przez uczniów to proces niezwykle dynamiczny i nigdy 
nie przebiega według schematu. To żywioł w obrębie ogrodzenia szkoły, nad którym starają 
się sprawować kontrolę dyżurujący nauczyciele, ale jest to raczej bardziej psychologiczna 
taktyka panowania nad sytuacją. Wyżej wymienione aktywności występują w pojedynkę, ale 
są również łączone podczas jednej tylko przerwy. 
Przerwy międzylekcyjne służą nie tylko odpoczynkowi od kolejnych zajęć, ale 
również są bardzo ważnym elementem w budowaniu relacji między koleżeńskich, lepszym 
poznaniu siebie i innych, socjalizacji.  
Literatura przedmiotu rzadko opisuje zagadnienie przerw, które jest istotnym elemen-
tem rozwoju dzieci i młodzieży z punktu widzenia pedagogicznego, socjologicznego i psy-
chologicznego. Przerwy międzylekcyjne służą uczniom do realizacji wielu aktywności. 
Korzystne dla osobowości skutki korzystania z czasu wolnego przybliżył K. Migdał [6, s. 39–40]: 
poprawa poczucia własnej wartości; nawiązywanie i zacieśnianie przyjaźni; poczucie niezależ- 
ności, odrębności; uczenie się refleksyjności; rozwijanie sprawności poznawczych; wzmacnianie 
przekonań o własnych możliwościach; zmniejszanie poczucia alienacji; oswajanie się z 
miejscem/rolą w grupie społecznej.  
Z przeprowadzonych badań wynika, że antrakty między lekcjami nie są jednorakie i 
przebiegają dynamicznie. Nie są jedynie rozdzieleniem zajęć. Służą uczniom m. in. do 
przemieszczania się z klasy do klasy, zaspokajania potrzeb fizjologicznych, spożywania 
posiłków, odrabiania lekcji, prowadzenia rozmów z rówieśnikami, wizyt w sklepiku szkol-
nym, wspólnych zabaw, wymiany doświadczeń, integracji, odwiedzania młodszego rodzeń-
stwa oraz wizyt w bibliotece szkolnej.  
Zagadnienie przerw międzylekcyjnych wymaga poszerzonych i bardziej wnikliwych 
badań, np. z podziałem na wiek uczniów, typy, rodzaje i specyfikę szkół. Tematyka wydaje 
się tym bardziej interesująca, że szkolnictwo polskie w roku 2017/18 staje przed wyzwaniem 
wkroczenia w nową reformę edukacyjną.  
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